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 دائمًا 
 5
 غالبًا
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 أحيانًا
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 قليًلا
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 1
 
أفكش فٙ انؼلالخ ثٍٛ يب أػشفّ يٍ لجم ٔثٍٛ الأشٛبء انجذٚذح انزٙ  -4     
 .أرؼهًٓب فٙ انؼشثٛخ
هخ يفٛذح حزٗ أرًكٍ يٍ أسزؼًم كهًبد ػشثٛخ كًب ٔسدد فٙ جً -1     
 . رزكشْب
أحبٔل أٌ أجذ طهخ يب ثٍٛ طٕد انكهًخ انؼشثٛخ انجذٚذح ٔطٕسرٓب  -2     
 .حزٗ أرًكٍ يٍ رزكشْب
أرزكش انكهًخ انجذٚذح ػٍ طشٚك ركٍٕٚ طٕسح رُْٛخ نهسٛبق انز٘ ًٚكٍ  -3     
 .أٌ رسزؼًم ثّ
 ).انمبفٛخ( أرزكش انكهًبد انجذٚذح ثززكش أٔاخشْب  -4     
 .أسزخذو انجطبلبد انزؼهًٛٛخ نززكش انكهًبد انؼشثٛخ انجذٚذح -5     
أحفظ انكهًبد انجذٚذح ثزظُٛفٓب فٙ يجًٕػبد يضم يجًٕػخ  -6     
 ....انًزشادفبد، ٔانًزضبداد، ٔالأسًبء، ٔالأفؼبل
أرزكش انكهًبد انجذٚذح ػٍ طشٚك رزكش يكبٌ ٔجٕدْب ػهٗ انظفحخ  -7     
 ....شٚكفٙ انكزبة أٔ انهٕح  فٙ انط
 .أحفظ يؼبَٙ انكهًبد انؼشثٛخ ٔأدسسٓب ػهٗ شكم يجًٕػخ -8     
 .أَطك ٔأكزت انكهًبد انجذٚذح أكضش يٍ يشح -74     
 .أحبٔل أٌ أركهى انؼشثٛخ كبنُبطمٍٛ ثٓب -44     
 .أرذسة ػهٗ َطك الأطٕاد انؼشثٛخ -14     
بح أسزخذو انكهًبد انؼشثٛخ انزٙ أػشفٓب فٙ أٔجّ الارظبل فٙ انحٛ -24     
 .انؼبيخ 
 .أثبدس إنٗ ثذء انًحبدصخ ثبنهغخ انؼشثٛخ -34     
أشبْذ ثشايج رهفضَٕٚٛخ ثبنهغخ انؼشثٛخ أٔ أسًغ أغبَٙ ػشثٛخ، أٔ أشبْذ  -44     
 .أفلايًب ػشثٛخ
 .أكزت يلاحظبد، أٔ سسبئم، أٔ يزكشاد، أٔ رمبسٚش ثبنهغخ انؼشثٛخ -54     
أًٔلا ثسشػخ، صى أػٕد إنٛٓب ػُذيب ألشأ َظًب ثبنهغخ انؼشثٛخ ألشأْب  -64     
 .لألشأْب ثذلخ ٔاَزجبِ
 .ألشأ انؼشثٛخ يٍ أجم الاسزًزبع -74     
 .أثحش ػٍ كهًبد فٙ انًلإٚٚخ شجٛٓخ ثبنكهًبد انؼشثٛخ نفٓى انًؼُٗ -84     
 . أحبٔل أٌ أفكش ثبنؼشثٛخ -71     
 .أجذ يؼُٗ انكهًخ انجذٚذح ػٍ طشٚك رمسًٛٓب إنٗ أجضاء نٛسٓم فًٓٓب -41     
 .أحبٔل أٌ لا أرشجى حشفًٛب ػُذيب أدسط َظًب ػشثًٛب -11     
 .أنخض انًؼهٕيبد انزٙ ألشأْب أٔ أسًؼٓب ثبنهغخ انؼشثٛخ -21     
 .أرذسة ثظًذ ػهٗ يب أسٚذ لٕنّ ثبنؼشثٛخ لجم أٌ أركهى -31     
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 تابع الاستراتيجيات 1
 .بيٕط نفٓى يؼبَٙ انكهًبد انؼشثٛخ غٛش انًأنٕفخأنجأ إنٗ انم -41     
يؼُٗ انكهًبد غٛش انًأنٕفخ حزٗ أسزطٛغ ) sseug(أحبٔل أٌ أخًٍ  -51     
 .فًٓٓب
أسزؼًم الإشبساد ػُذيب لا أسزطٛغ أٌ أجذ كهًخ ػشثٛخ يُبسجخ خلال  -61     
 .انًحبدصخ
 .حخأطُغ كهًبد جذٚذح إرا نى أكٍ أػشف انكهًبد انؼشثٛخ انظحٛ -71     
 .ألشأ انُض انؼشثٙ دٌٔ أٌ أثحش ػٍ يؼُٗ كم كهًخ يٍ انمبيٕط -81     
 .يب سٛمٕنّ انًزحذس اٜخش ثبنؼشثٛخ)  sseug(أحبٔل أٌ أخًٍ  -72     
إرا نى أجذ انكهًخ انؼشثٛخ ، أسزؼًم كهًخ أٔ ػجبسح أخشٖ رحًم انًؼُٗ  -42     
 .َفسّ
 .غزٙ انؼشثٛخأحبٔل أٌ أجذ طشلًب كضٛشح يٍ أجم أٌ أيبسط ن -12     
 .أحبٔل أٌ أنحظ أخطبئٙ انزٙ أسركجٓب يٍ أجم أٌ أحسٍ أدائٙ -22     
 .أسزًغ ثبَزجبِ ػُذيب ٚزحذس شخض يب ثبنهغخ انؼشثٛخ -32     
 .أسرت جذٔنٙ ثحٛش ٚكٌٕ ػُذ٘ ٔلذ كبٍف نذساسخ انؼشثٛخ -42     
 .أثحش ػٍ أشخبص أسزطٛغ أٌ أرحذس انؼشثٛخ يؼٓى -52     
 .ٍ أجم أٌ ألشأ يب أسزطٛغ ثبنهغخ انؼشثٛخأثحش ػٍ فشص ي -62     
 .أضغ أْذافًب ٔاضحخ يٍ أجم رحسٍٛ يٓبسارٙ ثبنؼشثٛخ -72     
 أفكش ثطشق رمذيٙ فٙ رؼهى انؼشثٛخ -82     
 .أكشس يب ألشأ أكضش يٍ يشح حزٗ أحسٍ فًٓٙ نهؼشثٛخ -73     
 .أحبٔل أٌ أشجغ َفسٙ ػُذيب أشؼش ثبنخٕف يٍ اسزؼًبل انؼشثٛخ -43     
 .أكبفئ َفسٙ ػُذيب ٚكٌٕ أدائٙ جٛذًا ثبنؼشثٛخ -13     
 .أسزطٛغ أٌ أػشف يزٗ أكٌٕ يزٕرشًا ٔأَب أرؼهى أٔ أسزؼًم انؼشثٛخ -23     
 .أكزت أحبسٛسٙ ٔيشبػش٘ فٙ يفكشح خبطخ ثزؼهى انؼشثٛخ -33     
 .أرحذس يغ صيلائٙ أٔ صيٛلارٙ حٕل شؼٕس٘ ٔأَب أرؼهى انؼشثٛخ -43     
 .بنؼشثٛخ ، أسأل انًزحذس أٌ ٚجطئ أٔ أٌ ٚؼٛذإرا نى أفٓى شٛئًب ث -53     
أطهت يٍ انُبطمٍٛ ثبنهغخ انؼشثٛخ أٌ ٚظححَٕٙ إرا يب أخطأد ٔأَب  -63     
 .أركهى انؼشثٛخ
 .ُأك ٌِٕ طذالبد يغ انُبطمٍٛ ثبنؼشثٛخ  -73     
أطهت يسبػذح يٍ انُبطمٍٛ ثبنؼشثٛخ ػُذيب أحزبجٓب يٍ أجم انزحذس  -83     
 .ثبنؼشثٛخ
 .يٍ اٜخشٍٚ أٌ ًٚزحَُٕٙ فًٛب حفظزّ ثبنؼشثٛخ أطهت -74     
 .أحبٔل أٌ أػشف صمبفخ انؼشة يٍ خلال انزحذس يؼٓى ثبنهغخ انؼشثٛخ -44     
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